


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































https: //www. nnn. co. jp/dainichi/suitosai/
himotoku/index. html 最 終 ア ク セ ス 日
2020年11月26日
・黒田日出男『［増補］絵画史料で歴史を読む』
ちくま学芸文庫 2007年
・同『江戸図屏風の謎を解く』角川選書471
2010年
・国立歴史民俗博物館編『企画展示 行列にみ
る近世―武士と異国と祭礼と―』2012年
・和の技術を知る会編『子どもに伝えたい和の
技術③花火』文溪堂 2015年
・本渡章『図展「摂津名所図会」を読む―大阪
名所むかし案内』創元社 2020年
【付記】（謝辞）
それぞれお名前を挙げることはできないが，
現場で共同の授業研究を進め，公開授業という
形で検証していただいたA小学校のB先生，さ
らに公開授業を了承し，自らも参加いただいた
A小学校の校長先生以下諸先生方，何よりも絵
画としっかりと向き合ってくれた子どもたちに
感謝したい。同時に，「教職実践演習」の中で
行った実験的な模擬授業に参加し，様々な意見
をだしていただいたC大学の学生の皆さんにも
感謝したい。このような取り組みが，小学校社
会科歴史学習の研究・推進に少しでも寄与でき
たなら，幸いである。
(かわち はるひこ 非常勤講師)
小学校6年生歴史学習における絵図の活用と発問についての研究
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